






Polilogija i problematika skrbi 








Artikulirati problematiku poliloke dimenzije suvremenog bivstvovanja uključu-
je i pitanje skrbi o zatiti, revalorizaciji i evolutivnosti tradicijskih elemenata onog 
batinjenog. Doba u kome su analize globalizacije sve prisutnije, kao da prikriva ili 
zanemaruje moduse planetarizacije kao polilogizacije elemenata i vrednota različitih 
duhovnih tradicija. Ta se prebogata fenomenologija duhovnosti i kulturnih posebi-
tosti shvaća pod pojmom globalizacije. Time se gubi specifikum duhovnih vrednota 
koje dolaze iz različitih duhovnih tradicija. In ordine primo, ono to se događa u ma-
terijalnoj dimenziji svjetovnosti, potpada pod određenja globalizacije. Sve ono to 
ima duhovni sadraj i smisao pripada planetarnoj polilogizaciji. Svaka duhovna tra-
dicija posebitoću i kvalitetom svojih vrednota, svjetonazora i iskustava, znanja i 
ivotnosti, subjekt je onog polilokog. ivimo u globalnom svijetu, ali kao duhovna 







prihvaćanju/neprihvaćanju i iskuavanju vrednota svih duhovnih tradicija. Sve je 
planetarno prezentno i manifestno u mjeri nae otvorenosti susretanju s onim 
drukčijim i različitim. To je svakodnevna ivotna konstelacija koja se naziva i »mul-
tikulturalizmom« ili sl., a koja je primano planetarna. U svim dimenzijama ivota i 
načinima koji čine čovjeka »bićem kulture« prisutna je poliloka stvarnost. Tako u 
planetarnoj modi, ljekarnitvu, nutricionizmu, glazbi etc. Ali dok kod globalizacije 
moemo kazati da smo »konzumenti« i konkretni korisnici materijalnih tekovina i 
dobara, kod planetarizacije mi postajemo subjekti različitih modusa duhovnog ivo-
ta i participacije u različitim kulturama. Na makroplanu  duhovne su tradicije 
ravnopravni subjekti polilogije; na mikroplanu  to su konkretne duhovne osob-
nosti koje egzistiraju u i kroz ono poliloko. Uvaavati treba različite kulturoloke i 
lokalne kulturne posebnosti i specifičnosti u kojima se događa ono poliloko (ili 
antipoliloko). Poliloko jest duhovna otvorenost razlikama, drugosti i drugojačosti, 
viestruko vieglasje duhovnog ivota koje obogaćuje duhovni ivot svih koji su 
uključeni u poliloku procesualnost. Sadraj i smisao polilokog je duhovni, dakle i 
kulturni. Religijska duhovnost je jedan značajan pars polilokog, ali nije značajniji od 
drugih. iveći po polilokim vrednotama i kriterijima postajemo i batinici ne samo 
nae duhovne tradicije već i drugih koje determiniraju nau planetarnu suvreme-
nost. 
Biti batinik implicira da budemo i curatori koji skrbe o toj batini na bilo koji 
način. 
Kao to smo pozvani da kao ekoloki osvijećena bića skrbimo o naem prirod-
nom okruju, tako i kao batinici. Sve to je planetarno postaje potencijalno nae 
zavičajno tlo i bogastvo naeg duhovnog bića. Ekoloka svijest je već dostatno pri-
sutna, poliloka svijest se tek budi. In nuce, to je i stav nepristajanja na svaki mogući 
oblik destrukcije kulturnih tekovina, oblika i sadraja. Ne postoji samo fizičko uni-
tavanje  mnogo su čeća ona suptilnija i prikrivenija. U svim civilizacija moe se 







kulturocid i librocid nije samo fizičko nasilje i unitavanje. To je svaki oblik i način 
dezavuiranja, negiranja, odbijanja, omalovaavanja i neprijateljstva spram drugačije i 
različite kulturne tradicije i neke njezine tekovine. 
Tu nedostaje poliloka svijest, nedostaje poliloke umnosti. Polilogija je nepri-
stajanje na svijet nasilja i parazitizma bilo koje vrste. Polilogija je oivotvorenje du-
hovne slobode u onom svjetovnom, neprestano modificiranje globalizacijskog pre-
ma duhovnim vrednotama koje čovjeka čine čovjekom. 
In actu, uvijek je blia susjedovanju i prijateljevanju nego suparnitvu i agonizmu, 
zalaganje za ono bolje i vie, vrednije i smislenije. 
Procesi globalizacije u biti su modifikacije ranijih totalitarizama, kolonijalizama i 
imperijalizama. Oni tee unidimenzioniranju i jednoumnosti, blii su onome to 
čovjeka dehumanizira i barbarizira. To su popratni fenomeni tehnizacije/tehnoi-
zacije Zemlje. 
U materijalnoj dimenziji čovjek postaje kreatura po onome to je moćnije od 
njega. 
Suprotno tome, polilogizacija implicira da je čovjek ens creatum svog duhovnog i 
stvarnog svijeta, kreator, demiurg. 
Čovjek pristaje uz onu duhovnu tradiciju koju preferira svojim duhovnim bi-
ćem, ali i uvaava dignitet i kvalitete svih drugih tradicija. 
On ulazi u pluriverzum bogate različitosti i mogućnosti slobode da bira ili bude 
odabran. 
Stvarnost nije idealna, ali treba istaknuti ključnu razliku spram globalizacijske 
usvjetovljenosti. Kao bića globalizacije nemamo to batiniti, niti birati jer smo pri-
siljeni samo prihvaćati i modificirati uvjetovanost i nunost. Globalizacija tei pri-
krivenoj barbarizaciji. 
Ono poliloko nas naprotiv upozorava i čuva od barbarizacije. 







U dimenziji polilogije padaju svi etno- i lokalo-centrizmi kao i povrnosti i spo-
radičnosti kuratorstva. Počinje se misliti i djelovati poliloki. 
Poduzimaju se i mnoge inicijative i akcije koje su međunarodne i ukazuju na 
planetarno zajednitvo. Rast ekoloke i kulturoloke svijesti ima i konkretne smjer-
nice i programe skrbi i zatite. 
Tako je, npr. krajem listopada 2009. u Salzburgu na poziv Instituta za knjinične 
i muzejske slube iz Washingtona odran globalni seminar s ciljem rjeavanja prob-
lema zatite batine, prije svega u kontekstu opasnosti koje prijete postojećim zbir-
kama. 
Tome pripada i prepoznavanje elemenata opasnosti, značaj primjene novih teh-
nologija za bolju zatitu, načini osiguravanja sredstava za zatitu  ali prije svega 
značaj svijesti o tom problemu i načinu animiranja javnosti za tu problematiku. 
Odnosi se to na situaciju kuratorstva u muzejima, arhivima, knjinicama etc. 
U Deklaraciji skupa naglaen je upravo poliloki momenat koji je kondicioniran 
i konkretnoću zatite  i vice verso. 
Kontinuirana prisutnost opasnosti propadanja i nestajanja batine zbiva se u 
svim kulturnim areama. To je vrlo konkretna prijetnja »gubitkom pamćenja čovje-
čanstva« kroz nestajanje zapamćenog znanja  i opasnost za bogastvo pililokog 
zajednitva čovječanstva i humanuma u budućnosti. 
Ugroenost kulturne batine zbiva se zajedno s ugroenoću ekosustava. 
Na početku svake konkretne mjere i akcije potrebno je buđenje iz stanja barbar-
skog uma zaluđenog i utamničenog u labirinte globalizacije. 
Preporuke s tog skupa mogu se zaeti u nekoliko točaka. 
Treba globalno i lokalno raditi na mjerama pripremljenosti za opasnost; na naj-
različitije načine djelovati na buđenje svijesti i vanosti potpore; treba istraivati i 
primjenjivati nove pristupe u zatiti; raditi na postojećim načinima i novim modu-
sima obrazovanja; osposobljavati se novim znanjem i vjetinama za zatitu; nepre-







To je konkretan primjer kako se problematski otvoreno i organizacijski efikasno 
moe planetarno djelovati u pojedinačnoj konkretnoj zatiti kulturne i knjine ba-
tine. 
Ali to implicira i ono mnogo ire. 
Znamo povijesno koliko su ratovi terminatorski djelovali na kulturnu batinu. 
Ta opasnost postoji i danas, ali joj se pridruuju i prirodne katastrofe i nemar 
suvremenog homo barbarusa. Upravo je to ono najopasnije. 
Tenja miru i pacifistička svijest najvaniji je preduvjet skrbi o kulturnoj batini. 
Zatim dolazi odgoj i prihvaćanje vrijednosti polilokog obrazovanja i ivota. 
Samo onaj koji je izrastao po i na tim vrijednostima, moe biti istinski kurator i 
batinik. 
To je in nuce imanentna problematika duhovnog odgoja. 
Vrijednosni stav i ivotni credo kondicioniraju i determiniraju istinsku zatitu i 
batinjenje. Kada se radi o skrbi i zatiti knjine građe kao batine, prisutan je totum 
i smisao samog knjinično-knjiničarskog bivstvovanja. 
Stručno je to izvedivo kroz funkciju konzervatorstva, restauratorstva, skrbi o 
»staroj knjizi« etc. Skrb o starim i posebnim zbirkama treba postati ne samo briga 
knjiničnih stručnjaka i entuzijasta već drutva u cjelini, treba postati kulturni i eko-
nomski prioritet. 
To je istinska orijentacija na »drutvo znanja«. 
Nove su tehnologije od velike pomoći jer tite i od potencijalne devastacije i ne-
brige o primarnim dokumentima. Sekundarni dokumenti su nuna alternativa. 
Imaginarni/virtualni muzeji/arhivi/knjinice pomau i dignitetu izvorne građe 
na primarnim fizičkim materijalima. 
Skrb batinjenja podlijee neprestanim inovacijama i novim primjenama tehno-
lokih pristupa i rijeenja. 
Izvorni dokumenti se ne smiju dezavuirati jer onda potpadaju pod nebrigu u 







Poliloko knjiničarstvo ne pristaje na arhaiziranje i arheologiziranje, već tendira 
da se to ne događa. Ono skrbi da svaki pisani dokument bude iva prisutnost duha i 
znanja jedne epohe, kulture, duhovne osobnosti. Digitalizacija ili bilo koji način i 
sredstvo samo je nuna pripomoć  ne svrha po sebi ili zamjena za istinsku vrije-
dnost materijalizirane prisutne riječi. Svaki materijalni dokument iz bilo koje du-
hovne tradicije jednako je vrijedan i značajan. 
On se mora sačuvati da bi bio subjekt neke poliloke hermeneutizacije  ne 
»artefakat« koji hermetiziran ostaje skriven ivotu i svijetu znanja. 
Duhovni je odgoj u sri polilokog knjiničarstva. 
Pisani je dokument duhovno biće per se koje se transponira u materijalni fizički 
oblik. 
Taj fizički oblik treba zatititi da bi duhovna bit mogla djelovati u mentalnoj di-
menziji znanja. Poliloko knjiničarstvo u odnosu na postojeće knjiničarstvo, slič-
no je ulozi koju dubinska ekologija ima unutar modaliteta ekolokih miljenja i dje-
lovanja. Primaran je duhovni aspekt u dimenziji pisane riječi i knjige. Metoda je bib-
liognozička u modusima obrade i anotiranja. U modusu kuratorstva poliloko knji-
ničarstvo potpuno je librocentričko. 
U velikoj mjeri duhovni ivot i nebarbarsko bivstvovanje ovisi i ovisiti će i od 
kuratorstva polilokog knjiničarstva. Ono je i odgojno edukativno, velika pripo-
moć duhovnom odgoju. Oplemenjujući ono batinjeno, ono iz njedara svih duhov-
nih tradicija oslobađa utopijski novum koji pomae i oivotvorenu drevnih znanja, 
budućnoću skrbi o prolosti koja jest neprestano bivajuća sadanjost. Poliloko 
knjiničarstvo ne podlijee apsolutiziranju novih tehnologija jer tehnizaciju vidi sa-
mo kao nunu pomoću polilokoj hermeneutizaciji starih i novih znanja. 
Sva znanja biosa i ethnosa poliloki se komplementiraju. Svijet knjige jest svijet 
znanja, svijet znanja dio je svijeta ivota. 
Poliloko knjiničarstvo uvaava sva znanja i pristupe drugih znanstvenih dis-







narno, vie od struke ili oblika znanja. Pribliava se onome to se nedefinirano na-
ziva »duhovnim putem«. U procesima planetarne polilogizacije izrasta i poliloko 
knjiničarstvo. 
Ono nije samo spoj tradicionalnog i modernog knjiničarstva, već i posebni no-
vum koji stvara dignitet i kroz skrb čuvanja knjine batine i promicanje duha poli-
loke kulture. 
Poliloko knjiničarstvo in statu nascendi pokazuje kako telos duhovnosti djeluje 
kao unutarnja intencija svijeta znanja, moć humanizacije znanja, a ne pad u neko 
novo barbarstvo. 
